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Steven Abramson 
Hospital for Joint Diseases 
301 East 17th Street 
New York, NY 10003 
USA 
Tel: 1/212/598-6119 Fax: 1/21 2/598-6582 
E-mail: steven.abramson @med.nyu.edu 
Hyun Ah Kim M.D. F'h.D. 
Seoul National University Hospital 
103-302 Anam Apt Myungryun, 
Chongno, Seoul 110-522 
REPUBLIC OF KOREA 
Tel: 822 760 1837 Fax: 822 762-9662 
E-mail: kima @ plaza.snu.ac, kr 
Thomas Aigner M.D. 




Tel: 49 913 1852 2857 Fax: 49 913 1852 4745 
E-mail: thomas.aigner@ patho.med.uni.-erlangen.de 
Miguel Percias Alemany 
C/Rubi No7 2oB 
Palma De Mallorca 07002 
SPAIN 
Tel: 971-720112 Fax: 971-712686 
Karl F. Almqvist M.D. 
University Hospital of Ghent 
DE Pintelaan 185 
9000 Gent 
BELGIUM 
Tel: 32 92402230 Fax: 32 92403803 
E-mail: fredrik.almqvist @ zug.ac.be 
Roy D. AItman M.D. 
University of Miami 
P.O.Box 016960 (D-26) 
Miami, FL 33101 
USA 
Tel: 1/305/243-5735 Fax: 1/305/243-5655 
E-mail: raltman @ mednet.med.miami.edu 
David Amiel Ph.D. 
University of California San Diego 
9500 Gilman Dr 
Department 0630 
La Jolla, CA 92093-5003 
USA 
Tel: 1/619/534-2676 Fax: 1/619/534-5304 
E-mail: damiel @ ucsd.edu 
Ashok R. Amin Ph.D. 
Hospital for Joint Diseases 
301 East 17th St, Room 1600 
New York, NY 10003 
USA 
Tel: 1/212/598-6537 Fax: 1/212/598-6168 
Tassos P. Anastassiades M.D. Ph.D. 
Professor Queen's University 
Etherington Hall, Rm. 2050 
Kingston, K7L 3N6 Ontario 
CANADA 
Tel: 1/613/533-2971 Fax: 1/613/533-6524 
E-mail: anastass @ post.queensu.ca 
J. Anderson-Mackenzie 
University of Bristol 
Langford, Bristol BS40 5DS 
UNITED KINGDOM 
Tel: 44 117 928- 9249 Fax: 44 117 928 -9505 
E-mail: j.m.anderson-mackenzie @ bris.ac.uk 
Marliese Annefeld Ph.D. 
Director International Science 
& Bus Dvl Rotta Research Laboratorium 
SPA Via Valosa di Sopra, 
7/9 Monza, MI 20052 
ITALY 
Tel: 39 3973-90308 Fax: 39 3973-90269 
E-mail: Marliese_Annefeld @ rotta.com 
Bernard P. Avouac M.D. 
Laboratories Genevrier 
B.P. 47 Sophia-Antipolis 
06901 Cedex 
FRANCE 
Tel: 33 49291-2419 Fax: 33 49291-1530 
E-mail: bernardavouac @ post.club-internet.fr 
Yoshiaki Azuma M.S. 
Senior Researcher 
Teijin Institute for Biomedical Research 
4-3-2 Asahigaoka, Hino-shi 
Tokyo 191 8512 
JAPAN 
Tel: 81 42 586-8025 Fax: 81 42 587-5517 
E-mail: yo.azuma @ teijin.co.jp 
• Rafic Baddoura M.D.M.P.H. 
Saint Joseph University 
Hotel Dieu Hospital 
Beirut 
LEBANON 
Tel: 961 3350-987 Fax: 961 1738-424 
E-mail: baddoura@dm.net.lb 
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Janusz E. Badurski MD. 
Professor of Medicine Centre of Osteoporosis 
& Osteo-Articular Diseases 
Warynski str. 6/1 
Bialystok 15-461 
POLAND 
Tel: 48 85 744-5440 Fax: 48 85 742-0134 
E-mail: badurski @ pfo.com.pl 
Antonio Baici 
University of Zurich 
Winterthurerstrasse 190 
Zurich CH 8057 
SWITZERLAND 
Tel: 41 1635-5542 Fax: 41 1635-6805 
E-mail: baici@ ruz.unizh.ch 
Daniel G. Baker M.D. 
SmithKline Beecham 
1250 S Collegeville Rd 
OK 3105, PO Box 5089 
Collegerville, PA 19426-0989 
USA 
Tel: 1/610/617-6898 Fax: 1/610/917-4100 
E-mail: Daniel G Baker@SBPHRD.com 
Phillip Band 
Research Vice President 
Biomatrix, Inc. 
65 Railroad Avenue 
Ridgefield, NJ 07657 
USA 
Tel: 1/201/945-9550 Fax: 1/201/945-0363 
E-mail: pband @ biomatrix.com 
Hans-Juergen Barrach M.D. 
99 Smith Ave 
Greenville, RI 02828-1623 
USA 
Tel: 1/401/949-0657 E-mail: Hausb345@hotmail.com 
Corinne Bassleer 
University of Liege 
Pathology Institute B23 
Liege 1, B4000 Sart-Tilman 
BELGIUM 
Tel: 32 4 366-2536 Fax: 32 4 366-2977 
E-mail: Corinne.Bessleer @ ulg.qc.be 
Mike Bayliss 
Royal Veterinary College 
Royal College Street 
London NW1 0TU 
UNITED KINGDOM 
Tel: 44 20 7468 5268 Fax: 44 20 7388 1027 
E-mail: mbayliss @ rvc.ac.uk 
John F. Beary M.D. 
P&G Pharmaceuticals 
8700 Mason-Montromery Rd 
Mason, OH 45040-8006 
USA 
Tel: 1/513/622-3245 Pax: 1/513/622-5363 
E-mail: beary.Jf@pg.com 
Nicholas Bellamy M.D. 
Director of CONROD & Chair of Rehab Med 
University of Queensland 
CONROD, C Floor 
Clinical Sci Bldg 
Royal Brisbane Hospital 
Brisbane 4029, Queensland 
AUSTRALIA 
Tel: 61 7 3365-5560 Fax: 61 7 3346-4603 
E-mail: nbellamy @ medicine.uq.edu.au 
Alison M. Bendale D.V.M. Ph.D. 
BolderPath 
University of Colorado 
Campus Box 347 
Boulder CO 80309 
USA 
Tel: 1/303/735-5001 Fax: 1/303/735-4362 
E-mail: Bolderpathec @ mindspring.com 
Hilary Benton 
Associate Prof 
University of California, Davis 
UC Davis, Haring Hall 
Davis CA 95616 
USA 
Tel: 1/530/752-3720 Fax: 1/530/752-7690 
E-mail: hpbenton @ ucdavis.edu 
Francis Berenbaum 
Hopital Saint-Antoine 
Service de Rhumatologie 
184 rue du Saubourg Saint Antoine 
Paris 75012 
FRANCE 
Tel: 49 232-520 Fax: 42 282-513 
E-mail: francis.berenbaum @ sat.ap-hop-paris.fr 
R. Clark Billinghurst D.V.M. Ph.D. 




Tel: 1/970/491-4593 Fax: 1/970/491-4138 
E-mail: rbilli @ lamar.colostate.edu 
Francisco J. Blanco Garcia M.D. 
Juan Canaleso Hospital 
Jubias de Arriba 84 
La Coruna 15006 
SPAIN 
Tel: 34 9811-78170 Fax: 34 98117-8016 
E-mail: fjblanco@ctv.es 
Jane Bleasel 
Rachel Forster Hospital 
150 Pitt St, Redfern 
Sydney, NSW 2016 
AUSTRALIA 
Tel: 61 2 939-50337 Fax: 61 2 939-50466 
E-mail: jbleasel @ mail.usyd.edu.au 
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Henning Bliddal MD. Ph.D. 
Parker Institute Muscle Res. Lab. 
Nodre Fasanvej 57 
Copenhagen, DK 2000 F 
DENMARK 
Tel: 45 3816-4151 Fax: 45 3816-4109 
E-mail: henning.bliddal @ fh.hosp.dk 
Marcia L Bliven 
32 Upper Pattagansett Rd 
Unit 26 
East Lyme, CT 06333-1150 
USA 
Tel: 1/203/441-4658 Fax: 1/203/441-5719 
E-mail: blivreb@aol.com 
Joel A. Block 
Rush-Presbyterian-St.Luke's Medical Ctr. 
1653 W. Congress Pkwy 
Chicago, IL 60612 
USA 
Tel: 1/312/942-8268 Fax: 1/312/942-3053 
E-mail: jblock @ rpslmc.edu 
Tomas Bocanegra M.D. 
Senior Director 
Sankyo USA 
399 Thornell St 








Tel: 49 0221 8998537 Fax: 49 0221 8998725 
Jacqueline Bonnet 
Director of Division of Rheumatology 
Institut de Recherches Servier 
11 rue des Moulineaux 
Suresnes 92150 
FRANCE 
Tel: 33 1 557-22734 Fax: 33 1 557-22737 
Jean-Paul Bonvarlet M.D. 
Clinique Nollet 
21, rue Brochant 
Paris 75116 
FRANCE 




Outcomes Res. Genzyme Tissue Repair 
64 Sidney St. 
Cambridge, MA 02139 
USA 
Tel: 1/617/494-8484 Fax: 1/617/494-6561 
E-mail: glenn.booma @ genzyme.com 
Pierre Bourgeois 
Hopital de la Pitie 
47, blvd de I'Hopital 
Service de Rhumatologie 
Paris 75013 
FRANCE 
Tel: 33 1 421-77801 Fax: 33 1 421-77802 
Kenneth D. Brandt M.D. 
Indiana University School of Medicine 
541 Clinical Drive 
Room 492 
Indianapolis IN 46202-5111 
USA 
Tel: 1/317/274-4225 Fax: 1/317/274-7792 
E-mail: KBrandt @ iupui.edu 
Jordan B. Brenner M.D. 
Associate Professor 
University of North Carolina - CH 
School of Medicine 
CB # 7510, UNC School of Medicine 
Chapel Hill, NC 27599-7510 
USA 
Tel: 1/919/966-2886 Fax: 1/919/966-0817 
E-mail: JBrenner@ med.unc.edu 
B. Bresnihan 
St. Vincent's University Hospital 
Elm Park, Dublin 4 
IRELAND 
Tel: 3 53 1209-4781 Fax: 3 53 1283-9420 
Laura Clarke Bridgewater 
Assistant Professor 
Brigham Young University 
591 WIDB 
Provo, UT 84602 
USA 
Tel: 1/801/378-2434 Fax: 1/801/378-7423 
Mats Brittberg M.D. 
Cartilage Research Unit 
Kungsbacka Hospital 
Kungsbacka 434 40 
SWEDEN 
Tel: 46 300-30417 Fax: 46 300-30415 
E-mail: mats.brittberg @ varberg.mail.telia.com 
Scott P. Bruder M.D. Ph.D. 
VP-Research & Development 
Anika Therapeutics 
160 New Boston St. 
Woburn, MA 01801-6204 
USA 
Tel: 1/781/932-6616 Fax: 1/781/935-4120 
E-mail: sbruder@ anikatherapeutics.com 
Chris Buckland-Wright Ph.D. 
Guy's, King's & St Thomas' School 
of Biomedical Sciences - Kings' College 
Guy's Hospital Campus 
London Bridge 
London SE1 1UL 
UNITED KINGDOM 
Tel: 44 20 795-54364 Fax: 44 20 795 52753 
E-mail: chris.buckland-wright @kcl.ac.uk 
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Selwyn A. Cohen M.D. P 
Pri Med, Clinical Reseach Consultants 
2590 Main St. 
Stratford, CT 06615 
USA 
Tel: 1/203/377-2626 Fax: 1/203/452- 6707 
E-mail: scohenlcrc@pol.net 
T. Conrozier M.D. 
Claude Bernard University 
Pavilion 2B, CHLS 
Chemin du Grand Revoyet 
Pierre Benite 69495 
FRANCE 
Tel: 33 4 788-61218 Fax: 33 4 788-66540 
E-mail: th.conrozier @ wanadoo.fr 
T. Derek V. Cooke MA.,M.B. 
Sulaiman AI-Habib Medical Center 
P.O. Box 91877 
Riyadh 11643 
SAUDI ARABIA 
Tel: 966 1462-2224 Fax: 966 1463-3582 
E-mail: djcooke.ksa @ 2AJIL.net 
Philippe Coste 
Head, Medical Department 
Pharmascience Laboratories 
73, Blvd dela Mission 
Marchand BP 302 
Courbevoie Cdx 924000 
FRANCE 
Tel: 33 1 433-46082 Fax: 33 1 433-46105 
Brett Courtenay 
St. Vincent's Clinic 
438 Victoria Street 
Darlinghurst, NSW 2010 
AUSTRALIA 
Tel: 61 2 933-26924 Fax: 61 2 9332-6930 
E-mail: bcourten @ ozemail.com .au 
Richard D. Coutts M.D. 
Univer California 
7910 Frost Street, Suite 202 
San Diego CA 92123 
USA 
Tel: 1/619/278-8300 Fax: 1/619/278-1708 
E-mail: rdcoutts @aol.com 
Gabriella Cs-Szabo Ph.D. 
Rush University 
1653 W Congress Pkwy 
Senn, 402 
Chicago, IL 60612-3833 
USA 
Tel: 1/312/942-2255 Fax: 1/312/942-3053 
E-mail: gcaszabo @ rush.edu 
David Cullis-Hill 
Arthropharm Pty Ltd 
111 Bronte Road 
Bondi Junction, NSW 2022 
AUSTRALIA 
Tel: 61 2 9389-0000 Fax: 61 2 9387-5473 
E-mail: arthro @ ozemail.com.au 
Sharyn D'Souza Ph.D. 
Associate Director, 
Clinical Research Kendle International Inc. 
441 Vine St #1200 
Cincinnati, OH 45202 
USA 
Tel: 1/513/381 5550 Fax: 1/513/381 5870 
E-mail: dsouza.sharyn @ kendle.com 
John Darmawan M.D. 
Seroja Rheumatic Center 
Jalan Seroja Dalam 7 
Semarang 50136 
INDONESIA 
Tel: 62 24 316496-447345 Fax: 62 24 310028 
E-mail: jd 131035 @ hotmail.com 




Sunderland SR4 7TP 
UNITED KINGDOM 
Tel: 44 191 565 6256 
Richard De Steiger 
Royal Melbourne Hospital 
RMH Priv Med Ctr 
Royal Parade Suite 2 
Parkville, Victoria 3050 
AUSTRALIA 
Tel: 61 3 9349 4499 Fax: 61 3 9349-9255 
E-mail: rsteiger @ planet.net.au 
David D. Dean 
U Texas Health Science Ctr 
7703 Floyd Curl Drive 
Mail Code 7774 
San Antonio, TX 78284-7774 
USA 




Binger Strasse 173 
Ingelheim Am Rhein D-55216 
GERMANY 
Tel: 49 61 3277 3471 Fax: 49 61 3277 460. 
Beth Ann Derfus M.D. 
Medical College of Wisconsin 
9200 W. Wisconsin Ave 
Milwaukee, WI 53226-3596 
USA 
Tel: 1/414/257-6356 Fax: 1/414/454-4040 
J.-E Devogelaer M.D. 
Cliniques Universitaires Saint-Luc. 




Tel: 32 2-764-5390 Fax: 32 2-764-5394 
E-mail: devogelaer @ ruma.ucl.ac.be 
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John A. Di Battista 
Associate Professor 
CHUM, Hospital Notre-Dame 
Osteoarthritis Research Unit 
CHUM, Notre Dame 
1560 Sherbrooke Street 
East Montreal, Quebec H2L 4M1 
CANADA 
Tel: 1/514/281-6000 Fax: 1/514/896-4681 
E-mail: dibattista @ sympatico.ca 
Paul Di Cesare 
Hospital for Joint Diseases 
301 East 17th Street 
New York, NY 10003 
USA 
Tel: 1/212/598-6521 Fax: 1/212/598-6096 
E-mail: PEDiCesare@aol.com 
John Dickson 
Primary Care Rheumatology Society 
The Warrens, Yafforth 
North Allerton, North Yorkshire DL7 0LT 
UNITED KINGDOM 
Tel: 44 1609 772817 Fax: 44 1609 772817 
George R. Dodge Ph.D. 
A.I. duPont Hospital for Children 
1600 Rockland Rd 
P.O. Box 269 
Wilmington, DE 19803-3616 
USA 
Tel: 1/302/651-6834 Fax: 1/302/651-6888 
E-mail: gdodge @ nemours.org 
Michael Doherty M.D. 
University of Nottingham 
Academic Rheumatology Clinical Sciences Building 
City Hospital 
Nottingham NG5 1PB 
UNITED KINGDOM 
Tel: 44 115 8404 731 Fax: 44 115 8404 732 
E-mail: MichaeI.Doherty @ nottingham.ac.uk 
Kim Dong-Yuk M.D. 
Inje Univ Paik 
Hospital Kaekeum-dong 
Pusanjin-gu, Pusan 614-735 
KOREA 
Tel: 82 51 314-4267 Fax: 82 51 897-4606 
E-mail: k6704@chollian.net 
Maxime Dougados M.D. 
Hopital Cochin 
27, rue du Faubourg 
St. Jacques, Paris 75014 
FRANCE 
Tel: 33 1 5841 2562 Fax: 33 1 4354 9256 
E-mail: maxime.dougados @cch.ap-hop-paris.fr 
Renee L. Dreiser M.D. 
Chu Bichat (Paris) 
7, Rue Pierre Haret 
Paris 75009 
FRANCE 
Tel: 33 1 532-0004 Fax: 33 1 532-0004 
Charles Dunn 
4263 SW Mallard Creek Trail 
Palm City, FL 34990 
USA 
Tel: 1/561/220 7836 Fax: 1/561/220 4028 
E-mail: cjdunn @ siservices.net 
Ludwig Erlacher M.D. 




Tel: 43 140 400-4335 Fax: 43 140 400-4335 
E-mail: ludwig.erlacher@ univie.ac.at 
Joao Espreguira-Mendes 
Professor 
S. Sebastiao Hospital R. 
Dr Candido de Pinho 
Feira 4520 
PORTUGAL 
Tel: 35 1 22 6053030 Fax: 35 1 22 6054040 
E-mail: espregueira @ hospitalfeira.min.saude.pt 
C. H. Evans Ph.D. 
Center for Molecular Orthopaedics 
Harvard Medical School 
221 Longwood Ave, BL-152 
Boston, MA 02115 
USA 
Tel: 1/617/732-8608 
David Eyre Ph.D. 
Chair of Orthopaedic Research 
University of Washington 
School of Medicine 
1959 NE Pacific St. 
Box 356500 
Seattle, WA 98180 
USA 
Tel: 1/206/543-4700 Fax: 1/206/685-4700 
E-mail: deyre @ u.washington.edu 
Jack Farr M.D. 
Orthopedic Research Foundation 
1550 E. County Line Rd 
Indianapolis, IN 46227-0990 
USA 
Tel: 1/317-887 7610 Fax: 1/317-852 6750 
E-mail: indyknee @ ameritech.net 
A. Rab Faruqi 
Global Medical Director 
Aventis Pharma 
Route 202-206 
P.O. Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807 
USA 
Tel: 1/908/231-2182 Fax: 1/908/231-3359 
David Felson M.D. 
Boston University School of Medicine 
80 East Concord Street A203 
Boston, MA 02118 
USA 
Tel: 1/617/638-5180 Fax: 1/617/638-5239 
E-mail: dfelson@bu.edu 
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Antonella Fioravanti M.D. 
Ist di Reumatologia Policlinic 
Le Scotte - Viale Bracci 
Siena 53100 
ITALY 
Tel: 39 577 263346 Fax: 39 577 40450 
Claude J. Fischlewitz M.D. 





Tel: 41 1 828-7302 Fax: 41 1 828-7211 
E-mail: claude_fischlewitz @merck.com 
John Forte M.D. 
Senior Director, Medical Affairs 
G. D. Searle & Co. 
5200 Old Orchard Rd 
Skokie, IL 60077-1099 
USA 
Tel: 1/847/581 6722 Fax: 1/847/581 4097 
Marlene Fransen 
University of Sydney/University of NSW 
279 CIovelly Road 
Clovelly, NSW 2031 
AUSTRALIA 
Tel: 61 2 9665 7721 Fax: 61 2 9926 6830 
E-mail: mfransen @ med.usyd.edu.au 
Anthony J. Freemont M.D. FRCP 
University of Manchester 
Stopford Building 
Oxford Road 
Manchester M13 9PT 
UNITED KINGDOM 
Tel: +44 161 275-5269 Fax: 44 161 275-5268 
E-mail: tony.freemont@ man.ac.uk 
Bruce Freundlich 
Merck & Co. 
University of Pennsylvania 
P.O. Box 4 
Bread & Sumneytown Pike WP 53B-3PA 
Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486-0004 
USA 
Tel: 1/215/652-8285 Fax: 1/215/652-8594 
Niklaus F. Friederich M.D. Ph.D. 
Kantonsspital Bruderholz 
Bruderholz CH 4101 
SWITZERLAND 
Tel: 41 61 421-2121 Fax: 41 61 421-0104 
E-mail: Niklaus-E Friederich @ unibas.ch 
Luigi Frizziero 
V.A. Rubbiani No. 2 
Bologna 40124 
ITALY 
Tel: 39 51 334699 E-mail: luigifrizzier@infirito.it 
Carmelita Frondoza Ph.D. 
John Hopkins University 
Good Samaritan Hospital 
5601 Loch Raven Boulevard 
Room G1 
Baltimore, MD 21163 
USA 
Tel: 1/410/532-4757 Fax: 1/410/532-4784 
E-mail: cgfrondo @jami.edu 
Hans Rudolph Fuchs 
Central Product Manager 




Tel: 41 61 324-6768 Fax: 41 161 1324-6786 
E-mail: hans rudolf.fuchs @ pharma.novartis.com 
Kanji Fukwda M.D. 




Tel: 81 723 660221 Fax: 81 723 677525 
E-mail: k-fuwda @ med.kindi.ar.jp 
Harpal K.Gahunia Ph.D. 
DePuy Orthopaedics, Inc. 
Johnson & Johnson Company 
700 Orthopaedic Dr. 
Warsaw, IN 46581-0988 
USA 
Tel: 1/219/372-7713 Fax: 1/219/372-7128 
E-mail: pgahunia @ dpyus.jnj.com 
D. L. Gardner M,D. Ph.D. 
University of Edinburgh 
University Medical School 
Teviot Place 
Edinburgh EH8 9AG 
UNITED KINGDOM 
Tel: 44 131 650-2898 Fax: 44 131 650-6528 
E-mail: d.l.gardner@ ed.ac.uk 
Patrick Garnero Ph.D. 




Tel: 33 7 268-6505 Fax: 33 4 7268-6509 






Tel: 41 1 255-5718 Fax: 41 1 255-4170 
E-mail: ruzgay @ ruz.unizh.ch 
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Tel: 41 1 255-5737 Fax: 41 1 255-4170 
E-mail: ruzgay @ ruz.unizh.ch 
Greg P. Geba M.D. 
Director 
Merck Co, Inc 
PO Box 4, HM 202 
West Point, PA 19486-004 
USA 
Tel: 1/215/328-2142 Fax: 1/215/328-2444 
E-mail: gregory_geba @ merck.corn 
Allan Gelber 
Assistant Professor 
Johns Hopkins University 
1830 E. Monument St. Ste 7500 
Baltimore, MD 21287-0003 
USA 
Tel: 1/410/614-1843 Fax: 1/410/614-0498 
E-mail: agelber@jhmi.edu 
Harry K. Genant M.D. 
Radiologist 
UCSF Medical Center 
505 Parnassus Avenue, M392 
San Francisco, CA 94143-0628 
USA 
Tel: 1/415/476-4864 Fax: 1/415/476-8550 
E-mail: harry.genant @ oarg.ucsf.edu 
Jean-C. Gerster M.D. 
Med.-Chief CHUV - Hopital Nestle 
rue du Bugnon 
Lausanne 1011 
SWITZERLAND 
Tel: 41 21 314-1476 Fax: 41 21 314-1471 
Peter Ghosh 
Royal North Shore Hospital 
Reserve Road 
St. Leonards, NSW 2065 
AUSTRALIA 
Tel: 81 2 9926 7239 Fax: 61 2 9906 5368 
E-mail: pghosh @ mail.usyd.edu .au 
Koen Gijbels M.D. Ph.D. 




Tel: 32 1 460-6312 Fax: 32 1 460-5403 
E-mail: kgijbels @ janbe.jnj.com 
Juan Gijon-Banos 
Professor 
Hopital 'La Paz' - Madrid (Spain) 
Private: C/Fortuny no 47 
Madrid 28010 
SPAIN 
Tel: 34 91 310 0057 Fax: 34 91 310 5433 
John Glass 
50 Watt Str. 
Newcastle, 2300 NSW 
AUSTRALIA 
Tel: 61 2 4929-1313 Fax: 61 2 4929-1201 
Claus-C Glueer Ph.D. 
University Hospital 
Cau Kiel Michaelisstr 9 
Kiel 24159 
GERMANY 
Tel: 49 43 159-7316 Fax: 49 43 159-73127 
E-mail: glueer@ rad.uni-kiel.de 
Victor M Goldberg M.D. 
University Hospital of Cleveland 
11100 Euclid Ave 
Cleveland, OH 44106 
USA 
Tel: 1/216/844-5900 Fax: 1/216/844-5970 
Mary B. Goldring Ph.D. 
Beth Israel Deaconess Med. Ctr. 
4 Blackfan Circle 
Boston, MA 02115 
USA 
Tel: 1/617/667-0742 Fax: 1/617/975-5299 
E-mail: mgoldrin @ bidmc.harvard.edu 
Winfried Graninger M.D. 
University of Vienna, Austria 
Klinik 3 Innere Med 
Wahringer Gurtel 18 
Wien 1090 
AUSTRIA 
Tel: 43 1 4040-04360 Fax: 43 1 4040-04360 
E-mail: Winfried.Graninger@ akh-wien.ac.at 
Martha L. Gray 
Prof EECS Director HST 
Massachusetts Institute of Technology 
77 Massachusetts Avenue E 25-519 
Cambridge, MA 02139 
USA 
Tel: 1/617/258-8974 Fax: 1/617/252-7498 
E-mail: mgray@mit.edu 




Tel: 49 234 380529 Fax: 49 234 385877 
Safuan Gritli 
Chiesi Farmaceutici Spa International 
Product Mgr 
Via Palermo 26/A 
Parma 43100 
ITALY 
Tel: 39 5 212-79284 Fax: 39 5 217-74468 
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Alan J. Grodzinsky 
Professor MIT 
50 Vassar Street Room 38-377 
Dept. EECS 
Cambridge, MA 02139 
USA 
Tel: 1/617/253-4969 Fax: 1/617/258-5239 
E-mail: alg@lmit.edu 
Klaus-Peter Guenther M.D. 
Orthop Klinik Der Universitat UIm 
Oberer Eselsberg 45 
UIm D-89081 
GERMANY 
Tel: 49 731 177-1106 Fax: 49 731 177-1103 
E-mail: klaus-peter.guenther@ medizin.uni-ulm.de 
George Bernard Guillou 
Director of Development 
Pharmascience Lab. 
73 BIvd de la Mission 
Marchand BP 302 
Courbevoie 92402 
FRANCE 
Tel: 33 1 433-46077 Fax: 33 1 433-46105 
Laurence D, Hall Ph.D. 
U/Cambridge, 
Sch/Clinical Med 
Herchel Smith Labs/Med Chem 
Robinson Way 
Cambridge CB2 2PZ 
UNITED KINGDOM 
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